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Intisari 
Perencanaan pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dan 
memenuhi semua kewajiban dibidang perpajakan.. Pajak merupakan beban bagi 
perusahaan, beban pajak akan mengurangi kemampuan perusahaan.. Tujuan dari 
penelitian untuk mengetahui cara penghitungan pajak apakah telah sesuai dengan 
peraturan perpajakan yang berlaku serta mengetahui peranan perencanaan pajak 
dalam meminimalkan beban pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah laporan keuangan tahun 2012 PT Jogja Tugu Trans yang berlokasi di Jl 
Raya Yogyakarta Km 4,5 24-B Banguntapan, Yogyakarta. 
 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah 
mengevaluasi laporan keuangan fiskal, melakukan perencanaan pajak melalui 
perhitungan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan dalam penyusutan 
aktiva tetap dengan metode garis lurusserta pengoptimalan biaya-biaya yang dapat 
dikurangkan dari penghasilan bruto dengan mengacu pada ketentuan perpajakan 
yang berlaku, dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) 
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu ada ada kesalahan 
pengelompokan penyusutan, yang menyebabkan penyusutan terlalu besar 
sehingga menyebabkan laba bersih sebelum pajak komersial meningkat, dan 
perencanaan pajak yang dilakukan memiliki peran dalam  upaya untuk 
meminimalkan beban pajak. 
Kata kunci : pajak, penyusutan aktiva tetap, evaluasi, perencanaan pajak. 
 
 
 
